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DOSEN PEMBIMBING:









KARAKTERISTIK TENANG DAN 




Jakarta Yoga Festival 2015 di Lagoon Ancol Beach
Bali Spirit Festival Bali 2015 di Ubud
Namaste Festival Jakarta 2015 di Hotel Sultan
Bogor Yoga Fair 2015 di Kebun Raya Bogor
Safe and Healthy Yoga Yogyakarta
2016
Yoga Festival 2016 Jakarta, Pantai Lagoon Ancol
Yoga Festival 2016 Bandung, Kampung Gajah
Wonderhall
Yoga Festival 2016 Nusa Dua Bali, Pantai Pandawa
Nusa Dua, Bali
Yoga Festival 2016 Yogyakarta, Candi Ratu Boko.
Balispirit Festival Bali 2016 di Ubud





ARAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK DAERAH 
LUAR JAWA-BALI DAN SUMATERA
ISU 
KAWASAN MANDALIKA RESORT – TANJUNG AAN
MINAT WISATAWAN
TREN  GAYA HIDUP YOGA DAN SPA
GAGASAN KESELURUHAN
DESIGN PROBLEM
ORGANISASI AKTIVITAS (OBJEK REKREASI YANG 
BEROPERASI SEPANJANG HARI 










MENCIPTAKAN KUALITAS RUANG, MENDESAIN IDENTITAS 









MERESPON KEBUTUHAN MANUSIA SECARA FISIK



























Jalan Mandalika Resort Pantai
Putri Nyale,  Kecamatan Pujut, 
Kabupaten Lombok Tengah, 
NTB, 
Luasan : 14.500 m2








HOTEL RESORT BINTANG 4 DENGAN FASILITAS SPA 
TERPADU YANG MENJADI DAYA TARIK UTAMA. 
68 KAMAR STANDAR, 4 KAMAR SUITE, 5 UNIT VILA
18 SPA TREATMENT ROOMS (25% x 72 KAMAR)













SPA ENTRANCE & RECEPTION
















Hirarki ruang dan tata letak






















I.  SPA UNIT VILA
J. MEDITATION PARK











I.  SPA UNIT VILA
J. MEDITATION PARK






























JENIS KEGIATAN: SCRUB, LULUR, MASSAGE, MENICURE, PEDICURE

GUEST ROOM STANDAR
JENIS KEGIATAN: ISTIRAHAT DI MALAM HARI, MENUNGGU JADWAL 
PERAWATAN/ LATIHAN
GUEST ROOM SUITE
JENIS KEGIATAN: ISTIRAHAT DI MALAM HARI, MENUNGGU JADWAL 
PERAWATAN/ LATIHAN, MANDI BATHUB, ISTIRAHAT DI LIVING ROOM
GUEST ROOM STANDAR
JENIS KEGIATAN: ISTIRAHAT DI MALAM HARI, MENUNGGU JADWAL 
PERAWATAN/ LATIHAN
GUEST ROOM VILA
JENIS KEGIATAN: ISTIRAHAT, MENUNGGU JADWAL PERAWATAN/ 
LATIHAN, COFFE SHOP, BERENANG, YOGA DI DECK
GUEST ROOM VILA
JENIS KEGIATAN: ISTIRAHAT, MENUNGGU JADWAL PERAWATAN/ 
LATIHAN, COFFE SHOP, BERENANG, YOGA DI DECK
YOGA HALL
JENIS KEGIATAN: GYM,  KELAS AEROBIK, YOGA
DAN KONSULTASI KESEHATAN
OUTDOOR

